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Left: From Intracavitary Tumor Spread of a Metastatic
Testicular Seminoma in the Left Atrium and Ventricle. Trans-
thoracic echocardiogram and computed tomographic scan of
the heart. A, A 10 3 3-cm tumor mass in the left atrium and
ventricle.
Center: J. Scott Millikan, MD, President, The Western
Thoracic Surgical Association.
Right: FromMidtermResultsWith Thoracic Endovascular Aor-
tic Repair for Chronic Type B Aortic Dissection With Associated
Aneurysm. Two-year post-TEVAR follow-up 3-dimensional CT
angiograms of a chronic type B dissection with associated aneu-
rysm. Note complete reverse remodeling of entire thoracic aorta
such that no residual aneurysm/dissection remains in the thoracic
aorta.
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